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は１年間で 25 万 7887 人に達する。この 10 年間の年平均は 24 万 9455 人であり、約４年
で 100 万人を受け入れるというハイペースが続く、移民受け入れ超大国である。2012 年に
カナダの永住許可を認められた人の出身国をみてみると、中華人民共和国、フィリピン、イ
ンドが多く、この３か国だけで全体の約 37％を占めている。このうち中華人民共和国出身

















































































































































 この学校は 2001 年末に中国大陸出身の数名が始めたもので、繁体字と広東語が主流を占
めていたトロントにおいて、中国標準語、簡体字、ピンインの発音を用いた中国語教育をお






























































































3:10-3:25 科 学 実 験  楽しい算数 楽しい算数 楽しい算数 科 学 実 験 
3:25-3:45 午後のおやつ 
3:45-4:00 トイレ／着替え 教育テレビ 
4:00pm-5:00pm 
戸外活動 
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